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ABSTRACT
Animasi merupakan sekumpulan atau  serangkaian gambar yang digerakkan secara cepat sehingga gambar terlihat bergerak.
Terdapat berbagai jenis animasi, namun animasi 2 dimensi menjadi yang paling sering digunakan. Di daerah Aceh, pemanfaatan
animasi untuk menceritakan sejarah masih jarang ditemui. Hal ini dapat dijadikan sebagai faktor pendorong untuk dilakukannya
pembuatan animasi bertemakan sejarah Aceh. Data sejarah Aceh yang diambil untuk pembuatan proyek ini berkisar dari tahun 264
Hijriah hingga 601 Hijriah. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan animasi 2 dimensi ini adalah Adobe Flash. Tahapan proyek
akhir ini terdiri dari pencarian ide ilustrasi gambar, penulisan script, pembuatan karakter, storyboard, pengeditan animasi yang telah
dipindahkan ke komputer, pewarnaan dan terakhir produksi dengan menggerakkan gambar, memasukkan suara, backsound, efek
dan rendering. Hasil pembuatan proyek akhir ini, diperoleh film animasi dengan durasi 4 menit 12 detik. Cerita dimulai dengan
menceritakan awal kedatangan pedagang di tahun 264 Hijriah dan diakhiri dengan kerajaan Aceh yang diubah menjadi kerajaan
Aceh Darussalam. Pembuatan film animasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk kembali mengenal
tentang sejarah perkembangan islam di Aceh.
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